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Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce 
Waste disposal council management in Poland 
 
 
Streszczenie: W Polsce najbardziej zaniedbanym działaniem z zakresu ochrony 
środowiska jest zagospodarowanie odpadów. Poziom odzysku surowców wtórnych 
jest bardzo mały. W selektywnej zbiórce odpadów zbiera się zaledwie 2,5% całego 
strumienia odpadów komunalnych. Postęp w stosunku do roku 2000 wynosi jedynie 
0,8%. W dalszym ciągu około 97,5% odpadów komunalnych trafia na składowiska.  
W artykule przedstawiono istotę zarządzania gospodarka odpadami komunalnymi  
i rolę organów administracyjnych w ochronie środowiska . 
 
Abstract: From the scope of the environmental protection a waste disposal is action 
in Poland the most neglected. The level of the recycling of the recyclable waste is 
very low. In the selective collection of waste is about the only 2.5% entire stream of 
council waste. Progress towards the year amounts to 2000 merely 0.8%. Still about 
97.5% of council waste is coming stockpiles across. In the article was described 
nature of the management waste disposal council and role of administrative organs in 





Problem odpadów istnieje wszędzie tam, gdzie człowiek prowadzi 
działalność handlową, produkcyjną czy usługową i dopóki będzie ona pro-
wadzona, nie da się go uniknąć. Powstające odpady są zagrożeniem 
wszystkich komponentów środowiska: gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz powietrza1. 
Głównym miejscem powstawania odpadów komunalnych są obszary 
zamieszkane, dla których szczególnie ważnym aspektem jest opracowanie 
systemu prawidłowej gospodarki odpadami, na który składa się: gromadze-
nie według rodzaju, usuwanie – transport z miejsca powstawania do miejsca 
unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie przez segregację i odzysk2. 
                                                     
1 P. Matczak, Problemy ekologiczne jako problemy społeczne. Poznań 2000, s. 47. 
2 R. Leboda, O. Oleszczuk, Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnienia wybrane, 
Lublin 2002, s. 9. 
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Generalny podział odpadów uwzględniający ich właściwości i charak-
ter jest następujący: 
 odpady komunalne i komunalnopodobne, 
 odpady przemysłowe, 
 odpady niebezpieczne. 
Z kolei odpady komunalne, które są przedmiotem badań niniejszej 
pracy, zróżnicowane pod względem składu, właściwości, stopnia szkodliwo-
ści oraz miejsca powstawania dzielą się na: 
- odpady bytowe z gospodarstw domowych, 
- odpady wielkogabarytowe (wraki samochodów, pralki, lodówki, 
meble, itp.), 
- odpady uliczne zbierane stale i sezonowo (zmiotki i zawartości ko-
szy ulicznych, śnieg, lód), 
- odpady z terenów zieleni i inne związane z jej pielęgnacją, 
- gruz z remontów i rozbiórki domów oraz innych prac budowlanych, 
- odpady z obiektów infrastruktury miejskiej i obiektów przemysło-
wych. 
W Polsce, do niedawna, sposobem najbardziej powszechnym uniesz-
kodliwiania odpadów było ich składowanie, które zaprzecza zasadzie kiero-
wania na wysypiska możliwie jak najmniejszej ich części. W krajach rozwi-
niętych gospodarczo i świadomych ekologicznie większą ilość odpadów 
przekazuje się do ponownego wykorzystania. Restrykcyjne stosowanie się 
do przepisów i regulacji prawnych umożliwia zdecydowany wzrost ilości od-
padów kierowanych do recyklingu oraz stworzenie podstaw prawnych i eko-
nomicznych do rozwoju systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów3. 
Obecnie nadrzędnym celem polityki państwa w zakresie gospodaro-
wania odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu „u źródła”, dlatego z ro-
ku na rok dzięki odpowiednim uregulowaniom prawnym zmniejsza się ilość 
odpadów, nie tylko przemysłowych, deponowanych na składowiskach lub 
wysypiskach. Odpady te zaczynają być stosowane ponownie w procesach 
technologicznych, a także szerzej wykorzystywane są w drogownictwie oraz 
przy produkcji materiałów budowlanych i innych. 
 
Uwarunkowania prawne gospodarki odpadami wynikające z przynależ-
ności do UE 
 
Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 roku o odpadach 
Dyrektywa 75/442/EEC z 1975 roku o odpadach – zwana bazową, 
która ukierunkowała działania Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki od-
padami oraz nowelizująca ją Dyrektywa 91/156/EEC z 18 maja 1991 roku 
stanowi nadrzędny akt prawny obowiązujący w krajach Wspólnoty. Wyko-
rzystując 15 lat doświadczeń, zmodyfikowana dyrektywa bazowa zmieniła 
dotychczasowe spojrzenie na problem odpadów, zakończyła wieloletnie pra-
ce nad klasyfikacją odpadów i nadała priorytetowe znaczenie takim działa-
niom jak: 
                                                     
3 T. Aziewicz, Zarządzanie usługami komunalnymi, Warszawa 1998, s. 57. 
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- zapobieganie lub redukcja produkcji odpadów przed szkodliwym 
wpływem na środowisko, poprzez rozwój technologii bezodpado-
wych i małoodpadowych oraz eliminację produkcji wyrobów, które 
po wykorzystaniu są trudne do utylizacji, 
- wykorzystanie wartości materiałowych i energetycznych odpadów, 
- stosowanie procesów umożliwiających odzyskanie surowców wtór-
nych. 
Kolejną kwestią, której poświęcono dużo miejsca, jest zdefiniowanie 
podstawowych terminów, takich jak: odpady, gospodarka odpadami, odzysk, 
usuwanie. W rozumieniu dyrektywy „odpady” oznaczają każdą substancje 
lub przedmiot sklasyfikowany w odpowiedniej kategorii, którego posiadacz 
pozbywa się, ma zamiar się pozbyć lub których pozbycie jest obowiązkowe. 
Dyrektywa w swoich ramach zawiera również listę odpadów pod nazwą Eu-
ropejski Katalog Odpadów, w którym wylicza się 16 kategorii odpadów we-
dług źródła powstawania oraz właściwości fizycznych i chemicznych. Odpa-
dy komunalne zakwalifikowane zostały do kategorii 144. 
Dyrektywa swymi zapisami zobowiązuje państwa członkowskie do 
przestrzegania zasad samowystarczalności w odniesieniu do usuwania od-
padów, a także nakłada obowiązek opracowania programów gospodarki od-
padami oraz ustanowienia zintegrowanej sieci zakładów przetwórstwa  
i usuwania odpadów. Zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i w prawie po-
szczególnych krajów członkowskich od lat funkcjonuje jedna z fundamental-
nych zasad, jaka jest zasada „zanieczyszczający płaci”, w myśl której koszty 
usuwania odpadów muszą być pokryte przez posiadaczy, czyli wytwórcę  
i odbiorcę. 
Dalsze zapisy dyrektywy bazowej zobowiązują właściwe organy wła-
dzy krajowej do ustalania procedur udzielania zezwoleń dla zakładów pro-
wadzących działalność w zakresie usuwania lub odzysku odpadów oraz do 
kontroli tych jednostek5. 
 W opracowywanych Planach Gospodarki Odpadami komunalnymi, 
które uwzględniają wymagania Wspólnoty, szczególną uwagę należy zwró-
cić na Dyrektywę Rady Unii Europejskiej nr 99/31 z dnia 26 kwietnia 1999 
roku w sprawie składowania odpadów. Poszczególne artykuły zobowiązuje 
państwa członkowskie do sporządzania strategii redukcji odpadów biode-
gradowalnych przeznaczonych do składowania. Zmniejszenie ilości tych od-
padów składowanych na składowiskach powinno być osiągane poprzez sto-
sowanie metod recyklingu, kompostowania, produkcji biogazu oraz 
wprowadzania innych działań, które zmierzają do odzysku materiałów  
i energii. Artykuł 6 wyżej wymienionej Dyrektywy zobowiązuje państwa 
członkowskie do zapewnienia, że na składowisko będą przyjmowane tylko 
odpady po wcześniejszej obróbce6. 
                                                     
4 M. Górski, Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odpadów, Materiały seminaryjne. Łódź 2004. 
5 A. Stężyńska, Ochrona środowiska w Polsce na tle regulacji europejskich, Warszawa 2002,  
s. 92. 
6 M. Górski, Gospodarowanie odpadami w prawodawstwie Unii Europejskiej. Ustawa o odpa-
dach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Poznań 2000, s. 97. 
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Obowiązująca dyrektywa o odpadach po zmianach dokonanych  
w 1991 roku wprowadziła między innymi listę czynności polegających na 
unieszkodliwieniu odpadów, która określa 15 czynności oraz listę czynności 
prowadzących do odzysku odpadów, która zawiera 13 czynności. 
 
Informacja Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego o strategii 
Wspólnoty w dziedzinie gospodarki odpadami 
Dokument opublikowany w 1989 roku przez Radę Europy w formie zalecenia 
należy do najważniejszych aktów prawnych Wspólnoty dotyczących gospo-
darki odpadami, jednak nie jest to akt bezwzględnie obowiązujący. Zawiera 
ogólne rozwiązania i wytyczne oraz uzupełnia przepisy innych dokumentów 
takich jak dyrektywy czy rozporządzenia. W formułowanych programach 
działań wspólnoty opracowano trzy podstawowe zadania z zakresu gospo-
darki odpadami: 
 zapobieganie powstawaniu odpadów, 
 recykling i powtórne wykorzystanie odpadów, 
 bezpieczne usuwanie odpadów nie nadających się do odzysku. 
Kolejne treści Strategii Gospodarowania Odpadami ustalają podsta-
wowe kierunki działań w tym obszarze, które nazwano „zasadami”. Należą 
do nich: zapobieganie, recykling i powtórne wykorzystanie, optymalizacja 
ostatecznego usuwania, regulacja dotycząca transportu oraz działania na-
prawcze. 
Końcowa część dokumentu formułuje ogólne zasady wprowadzania  
w życie prawa Wspólnoty oraz skutków zniesienia granic wewnętrznych. 
Komisja zauważa niebezpieczna tendencję do transportu odpadów na ob-
szary zapewniające najniższy koszt takich działań w celu ich usuwania lub 
recyklingu, dlatego konieczne jest wprowadzenie regulacji zapewniających 
usuwanie odpadów w zakładach położonych najbliżej wykorzystujących 




Agenda 21 jako Globalny Program Działań została przyjęta w 1992 
roku i dotyczy postępowania z odpadami, a w szczególności wprowadzenia 
bezpiecznego dla środowiska gospodarowania odpadami w skali ogólno-
światowej7. Na władze nakłada obowiązek edukacji i szkolenia społeczeń-
stwa z zakresu świadomości ekologicznej. 
W opracowanych dokumentach prawnych Unii Europejskiej dotyczą-
cych odpadów nietrudno zauważyć, że nie zawierają one szczegółowych li-
mitów odnośnie konkretnej działalności. Najbliższe temu pojęciu określenia 
związane z odpadami dotyczą: 
- dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycz-
nego, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powierzchni 
ziemi, 
                                                     
7 J. Ciechanowicz, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999, s. 64. 
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- wymaganych limitów zagospodarowania odpadów opakowanio-
wych, 
- monitorowania zagrożeń, 
- wymagań dla transportu odpadów niebezpiecznych itd. 
Kraje rozwinięte Unii od wielu lat stosują systemy gospodarowania 
odpadami komunalnymi na wysokim poziomie i ciągle je udoskonalają. 
Średnia ilość składowanych na składowiskach odpadów z ogólnej ilości wy-
tworzonych wynosi około 46% dla 25 krajów Unii w 2004 roku. 
 
Gospodarka odpadami komunalnymi w polskich przepisach prawnych 
 
Prawo jest podstawowym i najważniejszym instrumentem realizacji 
polityki ochrony środowiska. Akty prawne przyjmowane przez Parlament 
określają główne cele w zakresie ochrony środowiska oraz regulują odpo-
wiedzialność i kompetencje podmiotów mających szczególny wpływ na stan  
i ochronę środowiska. XXI wiek przyniósł rewolucyjne zmiany w zarządzaniu 
gospodarką odpadami. Od 2001 roku wprowadzane są istotne zmiany 
w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, a zarazem go-
spodarowania odpadami. Związane są one z koniecznością dostosowania 
polskiego prawa do przepisów obowiązujących w innych krajach Unii Euro-
pejskiej. W Polsce jeszcze do niedawna, najbardziej powszechnym sposo-
bem unieszkodliwiania odpadów było ich składowanie. Obecnie istnieją już  
w rodzimym prawodawstwie podstawy porządkujące zagadnienia związane 
z zarządzaniem i nadzorem nad ich gospodarką. Należą do nich ustawy, 
między innymi: o odpadach, o opakowaniach, o opłacie produktowej i depo-
zytowej.  
Restrykcyjne stosowanie się do przepisów i regulacji prawnych umoż-
liwia zdecydowany wzrost ilości odpadów kierowanych do recyklingu oraz 
stworzenie podstaw prawnych i ekonomicznych do rozwoju systemu zbiórki  
i zagospodarowania odpadów. Obecnie nadrzędnym celem polityki państwa 
w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu od-
padów „u źródła”. Jak wiadomo, są one zagrożeniem wszystkich komponen-
tów środowiska: gleby, wód i powietrza. 
Nie sposób jednak nie zauważyć faktu, że obecnie z roku na rok dzięki od-
powiednim uregulowaniom prawnym dotyczącym odpadów zmniejsza się 
ilość odpadów, nie tylko przemysłowych, deponowanych na składowiskach 
lub wysypiskach. Odpady te zaczynają być stosowane ponownie w proce-
sach technologicznych, a także szerzej wykorzystywane są w drogownictwie 
i produkcji materiałów budowlanych. 
Prawna ochrona środowiska składa się z regulacji w prawie material-
nym, procesowym i ustrojowym. 
W prawie materialnym zawarte są wymagania dotyczące jakości 
środowiska, praw i obowiązków, jakie przysługują użytkownikom środowiska 
w zakresie jego ochrony, a także określenie odpowiedzialności prawnej  
w przypadku nieprzestrzegania zasad i niewypełnienia obowiązków. 
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Prawo ustrojowe określa natomiast podział kompetencji i odpowie-
dzialności organów powołanych do ochrony środowiska. 
Prawo procesowe ma za zadanie określenie środków prawnych  
i procedur służących egzekwowaniu odpowiedzialności oraz sposo-
bów nakładania obowiązków i dochodzenia praw, które umożliwiają osią-
gnięcie celów w ochronie środowiska nakreślonych w prawie materialnym. 
 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej8 z dnia 2 kwietnia 1997 roku jako 
Ustawa Zasadnicza w swych zapisach parokrotnie odnosi się do zagadnień 
środowiska i jego ochrony. Po raz pierwszy problematyka środowiska zosta-
je podjęta w artykule 5, który wśród obowiązków państwa wymienia obowią-
zek zapewnienia ochrony środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 
Środowisko jako przedmiot ochrony znajduje się obok innych wartości 
takich jak, niepodległość i nienaruszalność terytorium, bezpieczeństwo oby-
wateli, wolności i prawa obywatelskie, a także dziedzictwo narodowe, które 
są fundamentem istnienia państwa. Kolejne istotne kwestie dla ochrony śro-
dowiska wnosi artykuł 74 mówiący o obowiązku prowadzenia polityki za-
pewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym poko-
leniom, jawności prowadzonej polityki, czyli prawie obywateli do informacji  
o stanie i ochronie środowiska, wspieraniu działań obywateli na rzecz po-
prawy stanu środowiska. 
Z powyższych zapisów wynika jasno, że Konstytucja RP stwarza podstawy 
do właściwego zarządzania środowiskiem, umożliwiając precyzyjne konstru-
owanie kolejnych niższych aktów prawnych, jakimi są ustawy. 
Ustawy zatwierdzane przez Parlament określają naczelne cele ochro-
ny środowiska oraz regulują kompetencje i odpowiedzialność wszystkich 
podmiotów mających wpływ na stan środowiska. 
 
Ustawa prawo ochrony środowiska 
Podstawowym aktem prawnym w systemie polskiego prawa ochrony 
środowiska jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Śro-
dowiska9. Ustawa ta stanowi punkt wyjścia dla całego zespołu przepisów 
prawnych dotyczących ochrony środowiska. Ustawa zawiera kompleksowe 
uregulowania w zakresie ochrony środowiska oraz określa warunki korzy-
stania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego roz-
woju, a w szczególności: 
- zasady ustalania: warunków ochrony zasobów środowiska, warun-
ków wprowadzania substancji lub energii do środowiska oraz kosz-
tów korzystania ze środowiska; 
- udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie każdemu, 
kto ich żąda; 
- udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowi-
ska; 
                                                     
8 Dz.U. Nr 78 poz. 483 z 1997 roku z póź. zm. 
9 Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z póź. zm. 
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- obowiązki organów administracji; 
- odpowiedzialność i sankcje. 
Ustawa narzuca również obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie 
ze środowiska, o którym mowa w artykule 290–293. Podmiot zobowiązany 
jest do ustalania wysokości opłat we własnym zakresie i wniesienia tej opłaty 
na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, w terminie do końca 
miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. 
 
Ustawa o odpadach 
Nowe zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi wynikają z wymagań określonych w odpowiednich dyrektywach Unii 
Europejskiej i znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej Ustawie z dnia  
27 kwietnia 2001 roku o odpadach10, która weszła w życie w drugiej połowie 
2001 roku. Według tej ustawy obowiązuje następująca hierarchizacja postę-
powania z odpadami: 
 zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja; 
 zapewnienie odzysku, głównie recyklingu odpadów, których po-
wstania w danych warunkach technologiczno- ekonomicznych nie 
da się uniknąć; 
 unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem); 
 bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpa-
dów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszko-
dliwiania z powodu warunków techniczno-ekonomicznych. 
Oznacza to, że zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ilość odpa-
dów Oprócz wyżej wymienionych ustaw i rozporządzeń, uchwalono inne do-
kumenty prawne, równie ważne dla ochrony środowiska w Polsce: 
 
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz po opłacie produktowej i opłacie depozyto-
wej11  
Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców będących wytwórcami 
produktów lub importerami, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy 
produktów w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opła-
ty produktowej i opłaty depozytowej. Osoba wprowadzająca na rynek niektó-
re rodzaje produktów ma obowiązek zebrania ich oraz odzysku po zużyciu. 
 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych12  
Celem tej ustawy jest zdefiniowanie pojęcia opakowania i odpadu 
opakowaniowego oraz stworzenie mechanizmów obronnych, które zapewnią 
ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami w postaci odpadów opako-
waniowych. Przepisy ustawy skupiły się przede wszystkim na określeniu 
obowiązków producenta, importera oraz eksportera opakowań i produktów  
                                                     
10 Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001 roku z póź. zm. 
11 Dz.U. Nr 63 poz. 639 z 2001 roku z póź. zm. 
12 Dz.U. Nr 63 poz. 638 z 2001 roku z póź. zm. 
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w opakowaniach, jak również obowiązków sprzedawców i użytkowników 
tych produktów. 
 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach13  
Dnia 1 stycznia 1997 roku została wprowadzona w życie ustawa  
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Koncentruje się ona na odpadach komunalnych, określając zadania własne 
gmin oraz obowiązki zarządzających nieruchomościami, dotyczące utrzyma-
nia czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. 
Jednym z najistotniejszych elementów tejże ustawy jest artykuł 3, w którym 
uszczegółowione zostały zadania gmin w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi, zapisane jako: 
- zapewnienie warunków do wykonywania prac związanych z utrzy-
maniem porządku i czystości, między innymi przez odpowiednie 
jednostki organizacyjne powołane do realizacji tych celów; 
- budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z in-
nymi gminami składowisk odpadów komunalnych oraz obiektów ich 
wykorzystania i unieszkodliwiania; 
- prowadzenie selektywnej zbiórki, segregacji i magazynowania od-
padów przydatnych do wykorzystania oraz współdziałanie z jed-
nostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i za-
gospodarowanie tego rodzaju odpadów; 
- zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów, a także innych tere-
nów otwartych w szczególności poprzez likwidację składowisk od-
padów nie przeznaczonych do tego celu, zapobieganie takiemu 
składowaniu, organizowanie odbioru odpadów komunalnych 
z urządzeń ruchomych oraz ustawianie koszy na odpady w obsza-
rze zwiększonego ruchu ulicznego. 
Decyzje o formie i sposobie realizacji powyższych zadań podejmowa-
ne są przez organy gminy i mogą odbywać się w różnych strukturach orga-
nizacyjnych dopuszczonych zapisami odrębnych ustaw. Zgodnie z artykułem 
7 omawianej ustawy, podmioty inne niż gminne jednostki organizacyjne mają 
obowiązek uzyskać zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadze-
nia, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zezwole-
nie takie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla danego 
obszaru i posiada ono formę decyzji administracyjnej. 
Kolejnym istotnym fragmentem omawianej ustawy jest rozdział zobowiązują-
cy właścicieli nieruchomości do zapewnienia czystości i porządku na posesji 
przez: 
- wyposażenie posesji w odpowiednie urządzenia służące groma-
dzeniu odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników tych  
w odpowiednim stanie sanitarnym; 
- gromadzenie powstałych odpadów w odpowiednio do tego prze-
znaczonych urządzeniach; 
                                                     
13 Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996 roku z póź. zm. 
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- usuwanie i unieszkodliwianie zebranych odpadów poprzez korzy-
stanie z usług wyspecjalizowanej i upoważnionej jednostki; 
- udokumentowanie płacenia za składowanie lub korzystanie z usług 
podmiotów związanych z usuwaniem odpadów. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące utrzymania porządku i czystości na 
terenie gminy ujęte są w uchwałach Rady Gminy. 
Rada Gminy ustala zasady utrzymania czystości i porządku na swoim tere-
nie w ujęciu szczegółowym, czyli: sposoby usuwania odpadów przez wyspe-
cjalizowane podmioty oraz ich częstotliwość, wykaz urządzeń do gromadze-
nia odpadów na terenach nieruchomości i w pobliżu dróg oraz stawki 
ponoszonych opłat za usługi związane z usuwaniem odpadów oraz 
ich unieszkodliwianiem. 
Artykuł 6 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie swym za-
pisem o konieczności stosowania niższych opłat za selektywne gromadzenie 
i transport odpadów ma nakłonić właścicieli nieruchomości do ich segregacji. 
Kwestie wysokości stawek ustawa pozostawia do rozstrzygnięcia Radzie 
Gminy. 
 
Ilość i skład odpadów komunalnych w Polsce 
 
Badania z zakresu ilości i jakości powstających odpadów komunal-
nych w Polsce były prowadzone od dawna, głównie ze względu na możliwo-
ści ich ostatecznego przetwarzania i unieszkodliwiania. Skład morfologiczny 
odpadów komunalnych jest zmienny, a ich ilość stale wzrasta. Spowodowa-
ne jest to otwarciem rynku na towary importowane oraz rozwojem polskiego 
przemysłu opakowań. Nagromadzenie dużej ilości odpadów na stosunkowo 
niewielkiej powierzchni wpływa bardzo niekorzystnie na środowisko, powo-
dując zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, atmosfery, 
gleby i roślinności, stanowi zagrożenie sanitarno- epidemiologiczne, a także 
niszczy walory estetyczne środowiska. 
Wpływ na ilość i skład odpadów ma szereg czynników, między inny-
mi: poziom życia mieszkańców, wyposażenie techniczno-sanitarne budyn-
ków, struktura zabudowy, warunki klimatyczne, pora roku, itp. Także w istot-
ny sposób różnią się odpady komunalne powstające w małych miastach i na 
terenach wiejskich od odpadów gromadzonych w dużych aglomeracjach 
miejskich. 
W Polsce wytwarza się ponad 9 mln ton stałych odpadów komunal-
nych rocznie, z czego około 96% trafia na składowiska komunalne. Ilość 
unieszkodliwionych odpadów poprzez kompostowanie i spalanie stanowi 
około 4% ogólnej ilości zebranych odpadów. 
Przeliczenie ilości odpadów zebranych na tony jest niezwykle trudne, 
gdyż morfologia odpadów komunalnych zmienia się z roku na rok i nawet 
na tym samym terenie jest inna. Odpady są dużo lżejsze dzięki zastępowa-
niu opakowań szklanych opakowaniami z folii, papieru i plastiku. Ponadto na 
skutek zmiany sposobu ogrzewania mieszkań oraz podłączania domów do 
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sieci centralnego ogrzewania wyeliminowane zostały ciężkie frakcje odpa-
dów, pozostające po spalaniu węgla (popiół i żużel).  
 
Metody utylizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
 
Ochrona środowiska przed odpadami wiąże się z jak największym 
stopniem jego zagospodarowania. Każdy odpad może być potencjalnym su-
rowcem. Zagospodarowani wszystkich odpadów może odbywać się na dro-
dze ich ponownego gospodarczego wykorzystania bądź spalenia. 
Utylizacja – wykorzystanie materiałów lub odpadów, które straciły wartość 
użytkową. 
Unieszkodliwienie – likwidacja lub ograniczenie uciążliwości odpadów dla 
środowiska przez poddanie ich obróbce powodującej zmianę ich cech fi-
zycznych, chemicznych lub biologicznych. 





- paliwa z odpadów 
- składowanie na składowiskach. 
Wszystkie sposoby zagospodarowania odpadów mają swoje dobre  
i złe strony, gdyż nie ma rozwiązania uniwersalnego, które byłoby całkowicie 
nieuciążliwe dla środowiska. Obecnie stosowane technologie najczęściej 
prowadzą do powstawania nowych, bardziej szkodliwych odpadów i dlatego 
analiza wad i zalet dostępnych metod jest bardzo istotna14. 
 
Kompostowanie 
Kompostowanie to kontrolowany proces tlenowy, w którym odpady 
organiczne zostają rozłożone na kompost, będący innym nawozem orga-
nicznym. Polega na rozkładzie związków organicznych przez mikroorgani-
zmy takie jak bakterie czy grzyby. Efektem końcowym tego procesu jest pro-
dukt podobny do gleby, wykorzystywany do jej wzbogacenia o składniki 
nawozowe. Wyprodukowanie kompostu o wysokich walorach nawozowych 
wiąże się z zapewnieniem właściwego przebiegu całego procesu komposto-
wania, czyli: zapewnienia odpowiedniego składu chemicznego odpadów, 
utrzymywania właściwej wilgotności masy kompostowej, właściwej regulacji 
przepływu powietrza, udziału odpowiednich mikroorganizmów i oczywiście 
odpowiedniej temperatury. 
Stosowane systemy kompostowania dzieli się na pryzmowe – odbywające 
się w pryzmach na otwartej przestrzeni, w warunkach naturalnych i komoro-
wych i komorowe – w warunkach sztucznych, to jest w specjalnych komo-
rach, w sztucznie wytworzonych, optymalnych warunkach technologicznych. 
                                                     
14 J. Korytkowski, M. Załęska, Poradnik gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw i gmin, 
Gdańsk 2001, s. 107. 
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Wytworzony kompost wykorzystywany jest w rolnictwie, ogrodnictwie, a tak-
że do rekultywacji hałd i terenów zdegradowanych. 
  
Spalanie 
Spalanie to najbardziej radykalna metoda unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych odbywająca się w specjalnie do tego przeznaczonych piecach. 
Piece takie przy zastosowaniu urządzeń odpylających mogą być dobrym 
rozwiązaniem w przypadku bardzo dużych aglomeracji miejskich. Termiczne 
przekształcenie odpadów odbywa się w temperaturze pomiędzy 750C – 
1000C. W wyniku spalania objętość odpadów redukuje się do około 10%,  
a ich masę do około 35% wartości początkowej. 
Termiczne przekształcanie odpadów może być prowadzone w: 
- instalacjach z paleniskami rusztowymi, najczęściej stosowanych do 
spalania odpadów komunalnych; 
- piecach obrotowych, stosowanych w przypadku odpadów stałych  
i płynnych; 
- piecach pułkowych, stosowanych do spalania materiałów o dużej 
wilgotności; 
- piecach fluidalnych, służących do niszczenia odpadów stałych, 
osadów i odpadów płynnych o jednolitym lub zbliżonym składzie, 
wielkości i wartości kalorycznej. 
Podstawowymi wadami tej metody są: po pierwsze – efektywność od-
zysku energii elektrycznej wydzielającej się podczas spalania sięga jedynie 
15–18 %, gdzie tymczasem ponowne wprowadzenie do obiegu odzyskanych 
materiałów pozwala zaoszczędzić od trzech, a nawet do pięciu razy więcej 
energii.  
Po drugie – na każde 3 tony spalonych odpadów przypada 1 tona po-
zostałości, których nie da się już w żaden sposób zagospodarować ani zneu-
tralizować.  
Po trzecie – spalanie odpadów jest najdroższą metodą ich niszczenia. 
Żadnej gminy, czy nawet miasta nie stać na spalarnię spełniającą wszystkie 
wymogi i normy emisji szkodliwych substancji. Nawet gdyby znalazły się 
pieniądze na samą infrastrukturę, to żaden budżet nie wytrzyma rocznych 
kosztów eksploatacji takiego zakładu. 
W 2005 roku w Polsce termicznej metodzie unieszkodliwiania podda-
no 44,4 tys. ton odpadów, czyli o połowę mniej niż w roku poprzednim. Pod-
stawową przyczyna spadku stosowania tej metody były w przewadze wzglę-
dy ekonomiczne. 
 
Paliwa z odpadów 
Przerób odpadów na paliwo stałe lub płynne to obecnie metoda  
o charakterze bardziej eksperymentalnym. Po zastosowaniu odpowiedniej 
technologii uzyskuje się z odpadów paliwo w postaci brykietów, granulatu lub 
substancji płynnych. Proces produkcji paliwa z odpadowych tworzyw sztucz-
nych oparty jest na ich przekształceniu w substancje płynną. Odbywa się 
to w specjalnym piecu, do którego dostarcza się uprzednio przygotowane  
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i pozbawione zanieczyszczeń tworzywa, a następnie podgrzewa do tempe-
ratury maksymalnie 400C. Kolejnym etapem procesu jest dodanie odpo-
wiedniego katalizatora, który powoduje szybki odparowanie roztopionej ma-
sy. W wyniku skraplania powstaje wielocząsteczkowy kondensat, bardzo 
podobny w swym składzie do węglowodorowych związków ropy naftowej. 
Półprodukt ten jest surowcem odbieranym przez rafinerie i wykorzystywany 
do produkcji paliw bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych za-
biegów. 
Technologie produkcji paliw z odpadów rozwijały się głównie w Niem-
czech, a także w Szwajcarii, Szwecji i we Francji. Zakłady funkcjonujące  
w międzynarodowej grupie SITA od wielu lat wdrażają i unowocześniają 
technologie mechanicznej obróbki odpadów w celu wytworzenia z nich pali-
wa do współspalania w piecach przemysłowych lub kotłach energetycznych. 
Na bazie doświadczeń tej grupy w latach 2000–2005 również w Pol-
sce powstały pierwsze instalacje do produkcji paliwa z odpadów. Produkuje 
się w nich dwa rodzaje paliwa alternatywnego z przeznaczeniem do odzysku 
energii głównie w piecach cementowych i wapienniczych. Pierwszy typ to 
PASi – paliwo alternatywne impregnowane, które uzyskuje się głównie z od-
padów niebezpiecznych. Drugi typ, PASr, to paliwo alternatywne rozdrob-




Piroliza – czyli termiczne rozbicie zawierających substancje organicz-
ne bez dostępu tlenu. Proces pirolizy dla odpadów komunalnych przebiega 
najczęściej w temperaturach 450C – 1000C. Produktami pirolizy odpadów 
komunalnych są: gazy palne, olej, smoła, toksyczny żużel i zanieczyszczona 
woda. Celem pirolizy jest zmniejszenie objętości odpadów i uzyskanie wyso-
kokalorycznych produktów, takich jak gaz i koks. Jest to mało popularna me-
toda termiczna, praktycznie w ogóle nie stosowana w Polsce. Nieufność,  
z jaką traktowana jest na świecie sprawia, że wszelkie procedury zatwier-
dzające jej wdrożenie w poszczególnych krajach Unii Europejskiej trwają 
długo i obwarowane są wieloma zastrzeżeniami prawnymi i finansowymi. 
 
Składowanie na składowiskach 
Składowanie odpadów na składowiskach jest najprostszą i uniwersal-
ną metodą ich zagospodarowania polegającą na bezpiecznym deponowaniu 
materiału w miejscu do tego przeznaczonym. Na wysypiska powinny trafiać 
odpady nie wykorzystane gospodarczo lub nie unieszkodliwione w inny spo-
sób. 
Wybór lokalizacji składowiska wymaga szczegółowej analizy cech te-
renu. Przede wszystkim dotyczy to warunków geologicznych i geotechnicz-
nych, układu istniejących cieków i zbiorników wodnych, warunków klima-
tycznych i położenia w stosunku do terenów zabudowanych. Należy 
podkreślić, że bez względu na przyjętą technologie unieszkodliwiania stałych 
odpadów komunalnych (kompostowanie, spalanie), składowanie na wysypi-
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sku występuje zawsze albo jako metoda uzupełniająca, albo jako końcowy 
element procesu zagospodarowania. 
Na wysypiskach mogą być deponowane odpady gospodarczo – by-
towe, pochodzące z gospodarstw domowych, obiektów infrastruktury spo-
łecznej itp., wielkogabarytowe w postaci starych przedmiotów trwałego użyt-
ku jak stare meble, materace, pralki, lodówki, opakowania tekturowe itp., 
żużel i popiół, gruz budowlany i ziemia z wykopów oraz odpady przemysło-
we o charakterze odpadów komunalnych. 
 
Plan Gospodarki Odpadami 
 
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Pol-
sce wynika z ustawy o odpadach z 2001 roku, która wprowadziła między in-
nymi zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności. Zgodnie z nimi, 
ilość odpadów odprowadzanych bezpośrednio do środowiska powinna zmie-
rzać do zera. W tym celu ustawodawca wprowadza obowiązek wykonywania 
planów gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach zarządzania – kra-
jowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 
Plany te zawierają harmonogramy przedsięwzięć techniczno- 
-technologicznych i organizacyjnych w zakresie zmniejszania energochłon-
ności i materiałochłonności produkcji, czyli stosowanie tzw. czystych techno-
logii, stosowania analizy pełnego „cyklu życia produktu”, wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii. 
Ponadto plany określają (artykuł 14): 
- aktualny stan gospodarki odpadami; 
- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami; 
- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodaro-
wania odpadami; 
- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów; 
- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 
 
Plany opracowywane na poszczególnych szczeblach określają w szczegól-
ności: 
- rodzaj ilość i źródło pochodzenia odpadów, które maja być podda-
wane procesom odzysku lub unieszkodliwiania; 
- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowa-
dzących działalność w tym zakresie; 
- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub 
ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograni-
czenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w od-
padach komunalnych kierowanych na składowiska; 
- projektowany system gospodarowania odpadami. 
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 w 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne  
ulegające biodegradacji w takim stopniu, aby kierować do składo-
wania ilość równą 75% odpadów wytworzonych w 1995 roku  
(4 380 tys. ton). W 2013 roku zredukuje się w ten sam sposób skła-
dowane odpady do 50% wytworzonych w porównywalnym 1995 
roku; 
 w 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane w 50% od-
zyskowi, a w 25% recyklingowi; 
 w 2006 roku 20% odpadów wielkogabarytowych będzie odbiera-
nych w wyniku selektywnej zbiórki, w 2010 roku – 50%, a w 2014 
roku – 60%; 
 selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie 
ich ze wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku w 15%,  
w 2010 roku – w 40% i w 2014 roku – w 60%; 
 selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich uniesz-
kodliwienia powinna objąć w 2010 roku – 50% i 2014 roku – 80%. 
 16 czerwca 2003 roku został uchwalony Plan Gospodarki Odpa-
dami dla województwa lubelskiego. Co 2 lata Zarząd województwa 
zobowiązany jest do składania sprawozdania z realizacji Planu 
przed Sejmikiem województwa. W związku z powyższym, pierwsze 
sprawozdanie zostało przedłożone 3 października 2005 roku i za-
wierało następujące wnioski, jakie zostały sformułowane w oparciu 
o dane przeanalizowane za okres 2 lat wdrażania Planu: 
- zaobserwowano zmniejszanie się ilości odpadów odbieranych od 
mieszkańców województwa lubelskiego, co może świadczyć o tym, 
że wzrasta ilość odpadów trafiających do środowiska w sposób 
niekontrolowany; 
- biorąc pod uwagę, że w roku 2005 ilość mieszkańców objętych 
zorganizowaną zbiórką wzrosła jedynie o 10,7% w stosunku do ro-
ku 2003 (z 65,7% w roku 2003 do 72,7% w 2005 roku) należy 
obawiać się, że osiągnięcie wskaźnika 100% obsługi w roku 2006 
jest mało realne; 
- należy zwiększyć nacisk na działania ułatwiające dostęp miesz-
kańców do pojemników na odpady przy jednoczesnym egzekwo-
waniu od mieszkańców posiadania umów na odbiór odpadów; 
- jako zjawisko korzystne należy uznać inwestycje z zakresu zwięk-
szania skuteczności selektywnej zbiórki, jednak inwestycje te kon-
centrowały się głównie na zbiórce odpadów mających wartość ma-
teriałową (papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale i szkło), 
znikomy udział miały zadania dotyczące zbiórki odpadów niebez-
piecznych. Nie inwestowano natomiast w zbiórkę odpadów wielko-
gabarytowych i budowlanych; 
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- brak inwestycji w zakresie realizacji zbiórki selektywnej odpadów 
ulegających biodegradacji może skutkować problemami w realiza-
cji stopnia redukcji odpadów z tej grupy trafiających na składowi-
ska; 
- aktualnie, zamiast 10 zakładów segregacji odpadów, planowanych 
do wybudowania w roku 2005, funkcjonuje 9, co należy uznać za 
niewystarczającą ilość; 
- jako zjawisko korzystne należy uznać stopniowe zamykanie skła-
dowisk i przeznaczanie ich do rekultywacji; 
- trwający proces tworzenia związków gminnych zmierza do budowy 
obiektów ponadgminnych; 
- w najbliższych latach konieczne jest wskazanie do wybudowania 
(lub adaptacja istniejących) obiektów służących do składowania 
odpadów zawierających azbest; 
- nie wszystkie gminy mają uchwalone Plany Gospodarki Odpadami, 
co może spowodować miedzy innymi trudności z pozyskiwaniem 
środków na przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem i od-
zyskiem odpadów. 
 
Zadania dla gmin wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 
 
Przed gminami zostały postawione najtrudniejsze zadania do zreali-
zowania, czyli osiągnięcie w krótkim czasie założonych limitów ograniczenia 
masy odpadów przekazywanych do składowania, a także objęcie wszystkich 
mieszkańców gmin systemem zbierania odpadów. Najbardziej efektywnym 
systemem jest odbiór bezpośredni odpadów segregowanych „u źródła”, lecz 
dla wielu gmin zwłaszcza wiejskich, w których podstawą bytu jest rolnictwo 
jest on bardzo kosztowny. Nawet związki kilku gmin mają ograniczenia  
w pozyskaniu zewnętrznych źródeł dofinansowania budowy systemu zbiera-
nia odpadów, ponieważ liczą się tylko związki minimum 150-tysięczne, a ta-
kie na stosunkowo niewielkim obszarze – aby zminimalizować koszty trans-
portu – bardzo trudno utworzyć. Wynika z tego, że gminy mają uporać się  
z tym problemem same wykorzystując zapisy ustawy pozwalające na nało-
żenie obowiązku zakupu pojemników na właściciela nieruchomości lub firmę 
odbierającą odpady, na którą najczęściej spada ten obowiązek. Firmy takie 
ponoszą odpowiedzialność nie tylko w zakresie wprowadzania selektywnego 
zbierania odpadów, ale również za wyłączenie ze składowania i zagospoda-
rowanie określonej ilości odpadów ulegających biodegradacji oraz mają 
zmniejszać koszty funkcjonowania systemu. 
Ponieważ związków gmin nie stać na budowę niezbędnej sieci insta-
lacji, jej wytworzenie w  Polsce, tak jak całego systemu gospodarki odpada-
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Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powierzchni terenu w Pol-
sce są odpady komunalne powstające w wyniku działalności bytowo- 
-gospodarczej człowieka w środowisku miejskim i osiedlowym. Z analizy lite-
ratury, obserwacji oraz badań naukowych wynika, że zagospodarowanie od-
padów komunalnych jest nieodzownym elementem dla egzystencji człowie-
ka, dlatego też uzasadniony staje się wymóg budowy sprawnego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi na każdym szczeblu podziału terytorial-
nego kraju, który będzie spełniał unijne kryteria. Działania takie nadają wła-
ściwy kierunek zmierzający do poprawy gospodarki odpadowej i ochrony 
powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem. 
Nadrzędnym celem, jaki Polska ma do osiągnięcia jest stosowanie się 
do dyrektyw unijnych i zobowiązań akcesyjnych w zakresie zagospodarowa-
nia odpadów, do których w szczególności należą: redukcja składowania od-
padów biodegradowalnych o 25% do 2010 roku i o 50% do 2013 roku, od-
zysk na poziomie 60% i recykling – 55% odpadów opakowaniowych do 2014 
roku, dostosowanie składowisk odpadów komunalnych do standardów UE 
(zamykanie składowisk niespełniających tych norm), a także odzysk 
i recykling zużytego sprzętu elektrycznego. Bez podjęcia szybkich działań 
cele te wydają się dla Polski nieosiągalne, co może pociągnąć za sobą kary 
finansowe już w 2011 roku, których konsekwencje poniesie podatnik. 
Podstawowe zadania w zakresie gospodarki odpadami nałożone są 
na gminy i przedsiębiorców. Zadania gminy dotyczą przede wszystkim sys-
temu zbierania oraz funkcjonowania instalacji i urządzeń do odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ustawowo wszyscy mieszkańcy 
gminy powinni być objęci zorganizowanym systemem odbierania wszystkich 
rodzajów odpadów komunalnych.  
Gmina musi zapewnić warunki funkcjonowania systemu selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów komunalnych w celu ograniczenia składo-
wania odpadów ulegających biodegradacji, wydzielania odpadów niebez-
piecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz osiągnięcia poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Ponadto gmina buduje, 
utrzymuje i eksploatuje własne lub z innymi gminami bądź przedsiębiorcami 
instalacje i urządzenia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych. Zwiększono także wymagania w zakresie udzielania zezwoleń przed-
siębiorcom, jakie powinni spełniać, świadczą usługi odbierania odpadów 
od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy muszą przekazywać organowi 
gminy informacje dotyczące masy odebranych poszczególnych rodzajów 
odpadów komunalnych oraz sposobów ich zagospodarowania, w tym także 
odpadów ulegających biodegradacji. 
Istnieje jednak potrzeba poprawy stanu gospodarki odpadowej,  
w gminach brakuje dobrze rozwiniętego systemu selektywnej zbiórki odpa-
dów opakowaniowych i w tym względzie konieczna będzie radykalna popra-
wa. Brakuje też instalacji do odzysku innego niż recykling, co znacznie 
utrudni wykonanie wysokich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych. 
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